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Escuela de Insenierta y Ar­
quitectura y la constr-uccion
de sus ediflcios
E
S prmcrpro de buena orgamca­
cion en 13 ensefianza general,
que ella SC ploporclone en loca­
les adccuados a los fines educa­
cionales que se propone alcanzar. locales
que reunan h1S mayores condiciones de
ut ilidad de higiene y de agrado para
los que han de Jrccucntarlcs.
Estabiccimiento de ensefianzn espe­
cial como es la l.scucla de lngenierfu.
requicrc alga rnus. Nrccsita. ademas de
10 cxigtdo par el (In general educative,
irsrclaciones de umplia y acabeda labor
experimental, a (In de que el futuro in­
gcniero, al salir de las aulas y lanaarse a
Ia vida profcsional. no sea absolutamcnte
extrano a la solucion pracuca de los
diversos problemas que han de presen­
t:lrscle en el ejercicio de su prole­
sion
Si un cstablccimiento de esta especic
cuenca edemas con medics que pcrmitcn
conscrvar y desarrollar en el individuo
�Ll5 upttrudes [isicas, cumple con las
condiciones que cs dable exigir a una
in�tituci6n univcrsitaria que ha de 18n-
(Con!erencia)
zar al campo de la lucha poria vida a
mentes vigorosas en cuerpos sanos.
Es 10 primcro 10 que se proponfan
los que trabajaron per doter u 18 Es­
cuela de lngenicrfa de locales propios
y adecuados a su enscnanza.; es 10 se­
gundo 10 que se han propuesto los que
trubajan por dar cima a est a obra n"IOnU­
mental del conjunto de pcbcllones. can­
chas Je deportes, piscinas, jardmcs y
demas servicios complementarios, que,
una vez terminados seren sin duda una
de las obras de mayor aliento que 1<1
nacion haya podido realizer. en materia
de arquitectura, durante su vida te­
publicana
En razon del cargo L:UC dcsempeno
sc me ha honrado con la tares de demos­
trar en esta Sala las obras cjccutadas y
las que se hallan en vias de ser llcvodas
a un pronto y feliz tcrrnino!
Pero antes, perrnltascme que jusrifi­
q!--le en parte la razon de ser de esras
nrandes conscrucctoncs y hage. con estc
morivo. una suscinta relacion del origcn
y desarrollo de las profesiones del in­
gcniero y del urquitecto en Chile 1\0
se tema que para clio me remontc a
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Escuela de lngenierta y Arquileclura
epocas demasiado lejanas, sino que me
debe circunscribir mas bien al nacimien­
to en nuestro pefs de la Ingenieria eOI110
carrera universitaria en el transcurso
del siglo XIX. Porque edemas de la di­
ficultad cue habria tenido para docu­
menturme sobre Ia l ngemer ia en t iernpos
mas antiguos todavia y transmitir el
resultado de mrs buqueclas a 105 que han
tenido la gentileza de venir a escucharme,
habrfa tenido que referir asuntos que en
nuestra epoca se nos oresentan tal vez
con un sabor a comicidad, v gr. como
seria el caso del empleo en los tiem­
pas de la Colonia de la clara de hue­
vo como material 1 igador en los morteros
de cal: 0 cuando el Rey de Espana con­
sultaba al obispo de la diocesis para de­
cidir sabre 12 autortzacion eolicltada por
el Cabildo de Santiago para construir
el canal de I\Aaipo, y cuandc el misI110
obispo al evacuar dicha COnSL1ltd in­
Iormaba clue e! Cabildo no r-edia 18.n­
zarsc a la ejecuciun de coras tan cos­
tosas antes de cumplir can los compro­
rnisos de orden ecpiritual que tenia
contraidos con la Igles!a y dermis gasros
por el capitulo de cmplcados. ornaro,
etc.'
Se sabe cue las ciencias cxectas y
de aplicacion. ciencias de observacion
y cxpcrimcnteles. cran cas! desco-iocidas
ell Chile a principios del siglo XIX v.
par ende, poco conocidas tarnbien las
carreras a que conducen estes estu.iios,
Puedcn mcncionarsc como prccursores
en la cnsefianza de las l'vlatell1{!ticas en
(�l:.ilc a fray Francisco Puente. a San­
�i;J.!:{o Ballarna y a Andres _I\11L0l1io de
(�orbea, espccialmente a cstc ultimo
'.!ue es considerado como el fundador de
la carrera de ingeniero en nuestro pals,
como 10 con(irro3 10 que, a continuJci6n
PHS3lTIOS a cxponcr. (�orbcn. de n3cio-
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nalidad espanola, fue contratado en
1825 por don Mariano Egaria a 18 sazon
\1inistro Plenipotenciario de la Repu­
blica en Inglaterra, y desde el ano 1826
desempcnaba con gran brillo las clases
de Maternaticas en el Institute Na­
clonal, habienco preparedo en el breve
espacio de 18 mescs e iniciaclo en el
estudio de las ciencias a 20 alumnos.
Segun rezan las narraciones de 5U bi6gra­
fo, hablase operado en. este corto esrv­
cia de t iempo una verdadera transfc.r­
macron en los estudios cientfficos y cue­
daba organizada una Academia de Inge­
nietos. Afios mas tarde, slmultaneamentc
con sus clases en ei Instituto Nacional,
desernpenaba Corbea el puesto de pro­
fesor y director de estudios en la Aca­
dernia \:1Iitar. 'lradujo y compendi6 pa­
ra el uso de sus alurr-nos numerosas obras
de ensenanza. entre las cuales citaremos
como las mas importantes, la Fisica Ex­
perirnental de Biot, el Curso de Materna­
t icas de Francceur. los Extrectos de
C;eodcsia de Puissant, el luminoso y
complete trarado de Geometria Descrip­
t iva de Leroy y la -Resistencia de los
'vlateriales y Estabilidad de las cons­
truccioncs» por Arturo Morin. Como in­
geniero, Gorbea presto sus servicios en la
delineacion y plano del camino de val­
paraiso a San Felipe, en la direccion
_
de los trabajos del cduicio de la Biblio­
tcca y i\-luseo Nacionales. Introdujo
en el camino que unla a la Capital con
el primer puerto de la Republica rno­
diicaciones de bastunte ent idad, ya
en su direcicn, en sus pendienres, ya en
las CUr\'3S peligrosas de las cuestas.
I 'or el uno 184') "C creaba en Chile cl
Cuerpo de Ingenieros Civiles )" nombra­
do Corbea su primer director, tUVO
que interrunlpir la enscfianZ8 en el Ins­
tituto para contraerse al descmpeno
de las dclicadas tareas de su nuevo des­
tino. EI carii'�o que sentia ror sus alum-
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nos y la ensefianza. 10 mov!o a solicitar
del Gobierno que le conservasc la pro­
piedad de sus clascs Y citaba can fre­
cuericia a sus discipulos, a su oficina
para dcsarrollar can elias lecciones ex­
traordinarias. Gorbea estudiaba die­
riamente porquc era maxima suya la
de «qu� el tiempo bien empleado por
el maestro Ie aprovechaba al discfpulo».
Organizada nuestra Universidad en
19 de Noviembre de 1842 e instalada en
1841, Gorbea rue uno de sus miembros
fundadores en 1a Facultad de Ciencias
Fisicas y Matenuiticas. y elegido por
aclamaci6n su primer decano. E,J nom­
bre de Gorbea est a ligado, pues, a la
fundaci6n y prcgrcsos de los estudios
matematicos en Clule y stmboliaa la
historia de una epoca gloriosa de la en­
sefianaza superior de las ctenctas.
En los albores de su vida la Universi­
dad funcionaba en el Institute Nacional
com? <Seccion Universitana- y solo
pudo transladarse a su sede actual des­
pucs de 1866, una vez terminado el
edificio
Los estudios que mas aceptacion en­
central-an en Chile antes de la [unda­
cion de [a Univcrsidad eran los jurldicos
y los de teologia. Como 10 manifiesta
Domeyko en una de sus -Memortas>
al Consejo Univcrsitario, el cultivo Y la
ensefianza de las cicncias legales daten
en Chile de tiempos remotes y siempre
fueron rodeados de respeto y cierta con­
sidcracion, cnnoblccian a los que se de­
dicahan a elias, les aseguraban cierto
bienestar yalta posicion social
Era mas filcil, pues, fomenter y en­
sanchar csta clasc de cstudios que los
superiores de cicncias Iisicas y marc­
rnaticas. y aun los de mcdicina. La unica
profusion dertvada de las ciencias fJ­
sicas y maternaticas que en ticmpo de la
insralacion de la Universidad contaba
ya con hombres bastante instruidos en
SlI cspecialidad. era la de agrimcnsor, la
que en cuanto a sus ventajas 00 podia
equipararse con las de abogado Y medico.
La de ingeniero de minas estaba desem­
peii.ada par unos pructicos, de pura ru­
tina; y la de ingenieros civiles, de pllen­
tes y carninos, carecia completamente
de ramos de ensefianza relatives a ella.
Tocaba, pues. a la recicn fundada
Universidad organizar los estudios de Ia
carrera del ingeniero de manera que pu­
diesen corresponder a las necesidades mas
urgentes del pais. En esta organizaci6n
habra que evitar dos extremes: no ha­
bria sido convenicnte circunscribir los
estudios a 10 mas material de operaciones
practices y lucrativas, par cuanto esto
habria significado debilitarlos y viciar
en su origen una noble carrera: tarnpoco
haor!a side adecuado concretar la en­
senanzn de la cieneia a su parte mas
pura, te6rica y abstracta, por cuanto
no habrfa echado raices en el suclo que
se queria fructificar.
Atendiendo a estas considcraciones
tuvo que tamar par base la Facultad
de aquel cntonces en la elaboracion del
primer plan de estudios, los ramos de
Algebra Superior, de Ceomctrfa del
Espacio, de Analtsis maternat ico. de
Ceornerrfa Descriptiva, de Mecanica
Racional, de Quimica y Ffsica general
y aun de Botanica y de Mineralogia:
perc, trato de hacerlos acompariar de
los ramos de aplicacion inmediara para
Ingcnleros. es decir. de la cnscnanaa de
1a Ceodesia y Tcpografla. de 1a Doci­
masia, Metalurgia y Laboreo de Mines,
de Mccantca Aplicada y del curso de
Puentes y Caminos.
Tal fue el plan dircutido por la Fa­
cultad de Gencias Ffsicas y Materna­
ticas Y que, presentado par el Consejo
Umvcrsnario al Supremo Gobicrno, este
aprobo par decreta de 7 de Diciembre
de 1853 In conformlduu a estc plan, el
Escuela de Ingenierla y Arqui}ectura
alumna, at terrninar sus estudios prepa­
ratorios de matematicas. ya sea en e1
Instituto Nacional, ya en los liceos, co­
legios 0 establecimientos privados. de­
bia elegir al tiempo de matricularse en
la Seccion Universitarla, entre las ca­
rreras principales: 1a de Ingenie_ro Ge6gra­
fo, la de Ingeniero de Minas 0 1a de
Ingeniero de Puentes y Carninos: se­
gun la profesi6n que habra escogido,
tenia que segulr los cursos prescritos
por dicho plan y ejercitarse en las ope­
raciones practtcas anexas a cada curso.
Por el mismo plan dejabase tambien
a los j6�,enes que no se hallaban dispues­
tos a hacer estudios muy dilarados. la
libertad de limitar su aprcndizaje a los
cursos que requerfan en aquel entonces
las profesiones de agrimensor, de ensa­
yador general y de arquitecto.
Este plan de estudios se puso dcsde
luego en ejecucion aprovechando los
cursos anterlormente establecidos y tra­
tando de completarlos can los dcmas que
requerian las mencionadas profesiones
Como 10 explica Domeyko. la aplica­
ci6n del plan fue diffcil en su comienzo
por el inconvenientc de c;ncontrar pro­
fesores idcneos y que se dedicasen por
completo a la ensefianza. Esto aconte­
ci6 e,specialmente con los ramas de Puen­
tes y Caminos. de Explotacron de Mi­
nas, de Metalurgia. As! mismo, se ca­
recia de salas de dibujo y de instrumental,
maquinas, hornos, ctc.. todo esto tan
necesario a 10 ensefianza.
EI Gobierno. dcseosc de fomentar los
estudios, encargo en el acto a sus rcpre­
sentantes e,n Europa buscasen y contra­
tasen los profcsores que hacian faltc
Entre tanto, para subvcnir a las neccsl­
dades mas urgcntes se refundian al­
gunos cursos, se cncargaba a algunos
tecnicos residcntes en Clule de cicrtas
clases, como par ejemplo se puso a car­
go de la enscfianza de lu Mecanica apli-
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cada, clase vacante por fallecimiento de
Gorbea, a1 senor Jarriez, primer director y
organizador de la Escuela de Arres )'
Oficios, y se nombro un profcsor espe­
cial para la clase de dibujo de rr:a:�;uin85,
anexa a 1a de mccanica. Al propio tiem­
po se abria un curso de Construcci6n
par el arquitecto de Gobierno y se encar­
gaba de la ensefianza de los principios
de Astronomia al doctor Moesta direc­
tor del Observatcrlo Astron6mico Na­
cional.
Dlficultades imprevistas demoraron la
Ilegada de los profesores extranjeros.
S610 a principios de 1860 lIegaba al pais
el ingeniero encargado de la ensefianza
de explotacion de minas y ya antes de
abrir su curso hacia renuncia de su cargo,
solic.itado y mejor remunerado, scgura­
mente, por alguna empresa particular.
En su lugar Ilarno e1 Gobierno a un in­
geniero de minas recien titulado en Pa­
ris, Y su servicio tampoco rue duradero,
pues a mediados de 1867 renunciaba 5U
destine y casi 1<1 mitad del t iempo C1UC
estuvo al servicio de la Universidad se
dedioo a comisiones y viajes. Par for­
tuna, un ingeniero de minas chileno, que
habia ido a perfeccionarse a Freyberg,
se hko cargo el ano siguiente de 18 en­
sefianza del ramo en forma mas estable.
No mejor suerte tuvo fa Universidad
en aquellos primeros aries de su organiza­
cion para proveer Ia catedra de puentcs
y caminos. Pues, un senor Ballas, habil
ingeniero de la Escuela Politecnica de
Berlin, que se hizo cargo de cstc curso en
1861. despues de die tar dos veces un
curse bienal complete a sus alumr.os
y de formar u.n bucn progrnma y plan
de estudios para ingcnicros civiles. 5C
retiraba de la cr-scnar-ca par circunstun­
cius perscnalcs. Siguicron des ai10S de
intcrrupcion en la cnscnan;a del r;";rTIO,
intcrrupcion que pcrjudico mucho a los
alurr-nos que estaban ya para conclu.,
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sus estudios. S610 a principios de J 872
r-ude remcdiarse este inconveniente y
cl curse prcsegutrse en forma mas esta­
l-le gracias a uri nuevo profcsor contra­
t.ido en Europa. Y el Consejo Universi­
rnrio. temeroso de que se. rcpitieran
en el porvenir las IT"!_ism.3s dificultades
C interr'upciones. insinuaba al Cobicrno
yo. antes de la He-gada de cste nuevo pro­
re-or, e insistia dcspues unu vez mas.
en la nccesidad de cnviar a Europa a
;;1;;11005 de los aluf11!1os mas distinguidos,
con el objeto de que, perfeccionandose
Y completando sus cstudics en los mejores
establecirnlenros europeos, estuviesen ca­
paces de ensefiar a su vuelta a Chile
diversos ramos de aplicacion relatives,
ya sea a la carrera de ingcniero de rni­
:'12.$, ya a la de inpcnieros de puentes y
caminos f\ esta ir-iciativa se debe que
21 poco r iempo fuesen enviados a Euro­
pa trcs de los mas aventajados alumnos.
Sc ve. pues. como por las causales
apunt adas mas arriba los estudios de­
peodienres de In Facultad de Ciencias
:-fc:.icas y Matematices no tuvieron en
'-ll desarrollo inicial una n-archa tan
segura Y continua como e�a de descar y
cue el numero de ulumnos fuese reduci­
do y aun permanecicse estacionario,
La cstadistica universitaria indica cue
dcsde el ana 1857 hasta el aiio IR70 s610
�'C recibieron 1 ingeniero de puentes y
caminos y 2 ingenieros en la especiali­
Jad de Arouitectura: e,n cambio, durante
cl mismo lapso el Consejo de la Uni­
versidad confine diplomas a 20 ensa­
yadores generales, a 3 S Ingenferos de
minas y a 60 in��t�nieros geografos a
agrimcnsorcs Desde el afio 1,870 la
Universidad suprirnio los titulos de agri­
l11cn::.orcs y de en<;ayadores, cuyas atri­
huciones entraban en I<ls de ingenicros
��c6grafos y de n1inCls.
en esta enoca la r�D.cultCld proponla
t31nhien separar LInn'S de otrcs v[lrios
ramos de ensefianaa, que se hallaban a
cargo de unos pocos profesores y que,
por 10 mtsmo. no se ensefiaban todos Ics
anos, sino a;10 de por medio: adernas,
se anadlan al plan de estudios vigeutc
desde 1,853 algunos ramos de aplica­
cion inmediata que hacien falta, como
ser: 1<1 resistcncia de los materiales, el
corte de piedra y madera, construccicn
de maquinas. obras hidraulicas. etc.
.A. lu 30111bra benefice de In ley de
Insrruccion Publica de 1879 que creo
el Consejo respective, la Facultad siguio
desarrollando y ampliando sus curses
y luego vernos el Corso de Fer-ccurrtlcs
a cargo de un Cousin y despues de un
Santa Maria. J\,1as tarde el Curso de
Ffsica Industrial y Llcctrotecnia a car­
go de un Nogues y despues de un Sa­
lazar.
Siendo Decano de la Facultad don
Diego Antonio Torres se di6 a la ense­
nanaa de la Ingenieria un nuevo impul­
so con 18. incorporacion al cuerpo de­
ccnte de una serie de profesores extran­
jeros entre los cuales ftguraban, ademas
del mencionado Mr. Cousin, don Carlos
Koning y don Le6n Bidez. que estudia­
ron y p-opusieron una reforma comple­
ta del plan de estudios y de 10.<; progra­
mas de enscfianza.
Este nuevo plan, que suprimio los tl­
tulos de espccializacion, dados con una
preparacion basica relativamente es­
casa. con forme al plan vigcnte anterior­
mente, consulto una serie de nuevas
catedras e hizo extcnsiva toda la cnse-
1l211Z3 a todc cl alumnado. dando uni­
camente dos titulos de especializaciun:
lngenierla Civil e Innerueria de Minas,
cuyos estudios no ten ian en el plan otra
d.Ierencia que las horas de ar-licacion
y los coe(',cientes de iniportancia de cada
ranlO para los efcetos del c6mputo ge­
neral exigido para las promociores anua­
Ics y narn el titulo profesiol'1al.
 
 
Dent.ro del titulo de ingenieria Civil,
y solamente scgun la materia dominance
en el proyecto final, se agrcgaba al
titulo de Ingeniero Civil la palabra Fe­
rrocarriles, Hidraulica 0 Arouitectura.
De hecho la profesi6n de arquitccto no
Iue considerada en su especialidad y el tI­
tulo respect.ivo no vine a otorgarse
Irancamente sino despues de la creacion
de la Escuela de Arquitecrura.
Este plan de estudios rue i:nplantado
cl ano 1897 y es el que ha ser vido de
base a todas las modificacione3 habidas
posteriorrnente.
En esa mtsma Iecha, y a iruciativas
del profesor de Resiste-icia de Materiales,
don Carlos Koning, se instal6 can nue­
vas rnaquinas y, puede decirse. par pri­
meta vel, el "faller de Ensayes de Re­
sistencia de la Universidacl de Chile.
Son de fecha muy rectente otras in­
novaciones introducidas en la Escuela
de Ingenieria, puesto que no datan mas
alia de doce enos a esta fecha, p�rc:t que
rengamos que preocuparnos aqu] con
rnayores porrncnores de elias, COlTIO aeon­
tece con la creacion de una Direccion
propia para la f.scuela. la inclusion en
el plan de estudios de los nuevos e i111-
portantes cursos de Quimica Analitica.
Quimica Industria), Salitre y Ycdo.
Hidraulica Maririma y Portuaria Con­
tabilidad Industrial, perfeccionam'ento
de idiomas. etc.' como, aSI mismo, la
exigencia al alumnado dc varies meses
de practice en obras, antes de recibir su
titulo profesional.
En cuanto a los estudios de ,A_rquitec­
tura y a la formaci6n de la carrera de
Arquitecto en Chile, puede decirse
que los conocimientos que constit\1y'.::� al
ATquitecto, cn la verdadcra a(.;�pcion de
esta palabra, nunca se dieron de una
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mancra tan continuada y en 1')1'n13 tliJ")
cornr.leta com? sucedio con !�� carre.«
de Irigcnicro. En reaiidad antes de Li
Iundacicn de la actual Escuela cit: 1\1'­
quiteotura. es decir. antes del arlo 190(),
extstlan dos medics para llegar a <er 10
que entre nosotros sc enrendie per /.r­
quitecto: sea siguiendo los estudios de
Ingenieria y rccibiendose de Jngeniero­
Arquitecto, despues de haber estudiadc
y dibujado los ordenes clasicos cit Ar­
cuitectura Y de haber prescnrado un
proyecto de prueba sobre la base de los
conocimientos adquiridos en procedi­
mientos de construccicn. clase que du­
rante mucho rtempo (lgur6 en el plan
de estudios con Ja designacion de /\r­
quitectura ; sea, siguiendo los estudios
en 1a Academia especial de Arquitectura
que, con interrnitencia, tuncicno du­
rante varies anos anexa a la Escuela L�e
Bellas Artes. Esta Academia fue crea­
da por decreta supremo de 17 de l\.�(.l­
vtembre de 1848. A cargo de ella qucco
el arcuirecto frances Claudio Brunet
de Batr.es ; perc. en realidad, no Iuncior-o
hasta el ana i 850. Los prirnitivos cur­
sos de Arquit cctura tenian una duracicn
de des aries y medic. Para darsc cuenr a
de las cstudios (j_UI2: se hac Ian en aou,. ..l
entonccs, es interesante transmitir 10
l:ue al respccro se dice en u: ... a critics
sobre las Bellas Artes en Chile, de prin­
cipios de ! 865 y publicada en los ..\na­
les de la Univcrsidad. En ciccto. ell
ella se manificsta que -aunc.uc M. de
Baines era un arouttccto rccornendable,
no manifesto ser igualmente un buen
profesor : y agrega: « para dar una idea
de las faltas de regimen que habia cn su
clase, nos bD.stanl consignar 3(iUI un
hecho curiosa ror cicrto, y digno d�
recordarse, cual es que en los primeros
aiios de su fundacion no se cnsciiab�n
•
cn ella los cinco ordenes de ,\rL;uitectura,
y que fue preciso'obligar a !\.l de Baines
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a que 10 hiciera. poroue el no tenia se­
rncjante intcncion> , Brunet de Baines
fallccio a principios de 1856 y en su
lugar fue contratado en Paris el arqui­
recto Luciano Henault. quien comenzo
a hacer sus clases en 1857. Tampoco
estc ultimo sale mejor parada de la cri­
tica anre-citada en cuanto a 1a solidez
de In base pedagogica de su enserianza,
poroue en ella se manifiesta que «en
cuanto al metoda que se sigue en clase
es, sin duda, una falta inexcusable 13 de
principiar la enscrianza de la ccmpcsicion
en el primer ana de los estudics­
siendo que <se sa be que no se puede com­
poner sin hsber estuchado antes 10 su­
ficicnte para prepararse y sin tener al­
gunos conocimientos s61idos del ramo de
que se trate> I:'a en aquelia epoca se
recomendaba tambien someter a los
alumnos a un perfodo de practice pro­
fesional antes del termino de su carrera
academica. medida que era considerada
muy oportunn para el perfeccionamiento
de los estudios. yean cuyo objeto, se
proponia que en el ultimo ano de su aprcn­
dizaje los alumnos asistieran, per 10
menos una 0 dos veces par semana, a las
obras tanto de reparacicn como de COIlS­
truccion que ruviere el maestro u otros
arquitectos recibidos, que se les mandare
tnsar edificios, hacer presupocstos. etc
('�n el fin de dar atractivos a la profe­
sion de arquitccto sc proponia. igual­
mente, fijar sus atribuciones cspeciales
y protcgerla en 10 postblc Como uno
de los medias mas aJccuaJos a este lin,
sc cvtimaba cl de encargar a los arqui­
rectos la t avacion de ecuicios mandada
ejccutar por sentcncia judicial, por que
ellos mejor que cualquier otro profcsio­
nil], podrlan aprccinr el valor del cdifi­
cio segun su cstado. la cal idad de los
materiales., el sistema de construcci6n
y sus condiciones at rlsticas.
Como recuerdo de aqucllos primeros
arias de la ensefianza de la Arquitectura
en Chile se pueden mencionar los nom­
bres de dos de los jovenes que mas se dis­
tinguieron en clase. Discipulo de M. de
Baines fue Fermin Vivaceta, que corrio
mas tarde entre otros trabajos, can la
instalacion del Salon Central de la Uni­
versidad Discfpulo de 1\1. Henault fue
Ricardo Brown, que desernpeno poste­
riormente la clase de Arquitectura y
Construccion en la Academia Militar.
EI edificio de la Universidad de Chile
se hizo de acuerdo con los pianos del
citado Henault y dernoro su construe­
cion, en la parte principal. desde 1863
basta 1866, inftuyendo en el retardo la
guerra con Espana.
Sea 10 que [uere y no obstante la bon­
dad de los estudios que se proporciona­
ban en la ensefianza de la Ingenierfa 0
en la Academia de Arquitectura, los
arquitectos egresados de estas aulas
eran profesionales de preparacion in­
completa, por cuanto los conocimientos
art ist icos y de compos-cion eran rudi­
mentarios, por no decir nulos en la pri­
m.era, y los conocirnientos tecnicos y
aun los de cornposicion eran de 10 mas
defrcientes en 1a segunda.
Este estado de casas rcpresentaba un
vacio muy sensible en la cnscnanaa su­
perior proporcianada por el Estado. de­
ficiencia que no podia escaper al discer­
nimiento de los hombres dirigentes y de
espintu progresista que orientaban los
pasos de la Univcrsidad a fines del siglo
pasado. Fue asi como el entonces dcca­
no de la Facultad de Ciencias Flsicas y
Matemarices. don Diego Antonio To­
rres en colaboracion con el profcsor de
lngeruer ia. don Carlos Koning y con of
arquitccto frances don Emilio Doyere.
esbozc un plan de estudios que sirviera
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de base a la creacion de un Curse de
Arquitectura dependiente de la mencio­
nada Facultad. Aprobado este plan par
el Oonsejo de Instruccicn publica y
par el Supremo Cobierno a fines de
1899, el nuevo Ourso inicio sus clases
en la casa universitaria en Marzo de
1900 y ha seguido funcionando sin in­
terrupcion hasta la fecha, aunque ya
en el caracter de Escuela de Arquitec­
tura. Su plan de estudios, por cierto,
ha sufrido modificaciones sobre la base
del plan primitivp y hoy en dia, con un
completo programa de materias de en­
sefianza, no tiene nada que envidiar al
de cualquiera Escuela extranjera.
Senores, en 10 que antecede hemos
tratado de exponer en forma suscinta eI
origen de las profesiones de Ingeniero
y de Arquitecto en nuestro pais y las
distintas faces de su desarrollo a la luz
de la antorcha de nuestra Universidad,
que ilumina la senda siempre ascendente
hacia el progreso. Si uno se det iene a
contemplar el panorama de Ia labor des­
arrollada desde estos origenes hast a el
plano de Ja hera presente, queda ma­
ravillado de la enorme obra realizada
y de los progresos alcanzados. 1'\'0 en
balde podia el senor Ministro de Fo­
mente, don Luis Schmidt, manifestar
al Presidente Hoover, en la visita re­
ciente que este hiciera a nuestro pals,
que en cuanto a la construcci6n de fe­
rrocarriles, esto ya no era para nosot ros
un problema. Igual cosa habria podiclo
manifestar el Ministro a esc Presidentc.
si hubiera side cl caso. rcspecto a cual­
quier otro problema de lngcruerfa 0 de
Arquitectura: que, en rcalidad, ninguno
represents para nosotros un problema
que no podamos resolver en casa can
Ingenieros a Arquitectos chilenos. No
hay mas que tener presente las mag­
nificas obras de Ingenier ia realizadas
en los ultimos 30 aries: ferrocarriles,
puentes, cam inOS, captaciones, embalses
y obras de riego. alcantarillados. agua
potable, puertos. clcctnficacion de fe­
rrocarriles, maest ranzas, etc. etc.: no
hay mas que admirar los pequefios y
los grandes edificios y los palacios de
variada y hermosa arquitecutura. pu­
blicos 0 privados, que han venido a mo­
dernizar y a enriquecer nuestras ciuda­
des, los conj.untes de residencias en
nuevas poblaciones y los asientos ve­
rantcgos que han concurrido can una
nota simpat ica y pintoresca a realzar
la naturaleza de nuestros balnearios.
No esta demas recordar aqui como el
Ingeniero es solicitado para el desempe­
no de funciones administrativas, tanto
en los servicios publicos. como en el ser­
vicio de empresas particulares, y ello en
razon de sus condiciones especiales ad­
quiridas en el estudio de su profesi6n.
Toda esa enorme labor de preparacion
de nuestros profesionales ha sido una
labor paciente y silenciosa, forjada en­
tre los cuatro muros de nuestra Casa
Universitaria, en unas cuantas salas mal
distribuidas en un espacio reducido y
con escasos elementos de ensefianza.
Ya desde fines del siglo pasado se venia
reclamando un local mas amplio para
los Cursos de Ia Escuela de Ingenieria,
en donde el profesorado pudiese des­
arrollar una accion pedagogica mas efi­
ciente todavia, con Ia ayuda de talleres,
laboratonos. gabmetes, salas de maqui­
nas, hornos, auditorios mas espaciosos
y de un instrumental completo de ense­
fianza: Si en un local tan estrecho y con
tan escasos elementos se habia logrado
obtcner en la ensefianza un resultado a
todas luces sorprendcnte, �que no se
obtendria con instalaciones mas amplias
y adccuadas ? A ello se agregaba que cl
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nurnero de los alumnos iba cada ana en
au�ento y que, atraidos por el prestigio
de nuestra Escuela, ucudian desde dis­
tintos puntos de America estudiantes
extranjeros, que hoy en d18 son numero-
50S, especialmente en la Escuela de
Arquitectura.
Es aSI que a principios del siglo pre­
sente la idea de dotar a la Escuela de
lngenieria de edificios definitivos y a
la altura de su iroportancia se abria ca­
mino en forma lncontrarrestable. Toea
nuevamente al recordado Decano don
Diego Antonio Torres estu iniciativa de
progreso universitario Y a mediados
del ana 1903 se encargaba al ya rnencio­
nado arquitecto y primer profesor de
composicion de la actual Escuela de
Arquitectura senor Lr» ilio Doyere, con­
feccionara un proyecto de pabellones y
dernas edificios complementarios en don­
de se pudiese ubicar en forma holgada
y definitiva todos los servicios que en
aquel entonces constituian e iban a
complementar la Escuela de Ingenierfa.
El terreno elegido se encontraba en las
margenes dejadas libres por la canali­
aacion al norte del Rio Mapocho y al
oriente de los jardtnes de la Plazuela de
la Recoleta, en donde hoy se encuentran
ubicados un cuartel de bomberos, la
Escuela Dental y algunos edificios de la
Beneficencia Publica. La tarea no se
presentaba facil a] arquitecto, por cuan­
to el terreno se extendia segun una (a­
ja demasiado estrecha en relacion con
su longitud, 10 que dilicultaba centrali­
zar los servicios, y edemas habia que
aproveehar en Sll ubicae ion unos ci­
mientos existentes que correspondian a
un edificio de otro caracter dejado de
mano. EI arquitecto logro, sin embargo,
confeccionar un ante-proyecto. Razones
de un orden que no nos corresponde ana­
Iizar impidieron que los estudios preii­
minares se convirticran en proyecto de-
flnitivo. S610 recordamos que a fines del
ana sigufentc. es decir, en las postrime­
rfas de 1904 se qutso dar un nuevo im­
pulso a los esrudios del proyecto, cncar­
gandose al arquitecto de la Direccion
de Obras Publicas. don Antonio Lafoglia,
10 continuase sobre las iccas esbozadas
por el ercuitecto Doyerc, estudios que
quedaron muy pronto nuevamente in­
terrumpidos Y. luego, el terrene cedido
por parcialidades y sucesivamcntc a
las instituciones ya mcncionada can
anterioridades.
Estes no fueron razones pare desa­
lencar al activo Oceano senor Torres
quien obtuvo del Ccbiemo sin mayor
compromiso sin en-barge. una superficie.
bastante extensa de terrenos en la Quinta
Normal de Agricultura. y Iogro se con­
tratara alia a fines del 3!10 1907 a1 ar­
quitecto don Herrncgenes del Canto,
nuestro actual Director General de Ar­
quirecrura. quien a Ia sazon regresaba
de un viaje de estudios por Europa y
Norte-America, para que confeccionase
un nuevo estuclio de pianos para los
Edificics de la Escuela de Ingcnieria.
E.I antc-proyccto qucd6 hecho: mas, las
razones por las cuales estes estudios no
tuvieron Ia suerte de lIegar a ser una rea­
lidad tangible, sea porcue al Oceano no
1e fuera posible conseguir los fondes res­
pectivos, sea porque el terreno se Ie
esfumara nuevamenre de entre sus rna­
nos, el secreto de estes hechos escapan a
nuestro conocimiento.
Pero, la necesidad de ofrecer un hogar
propio a la Lscuela de Ingcnieria se iba
hacienda cada vez mas impcriosa y el
convencimfento que a este respecto se
tenia en las csferas de Cobierno era tan
grande, que a mediados de 1911 se des­
tinaba con este objeto el terrene del Pre­
sidio Urbano, sobre la base de trasladar
postertormerue estc establecimiento a un
paraje mas adecuado. AI propio tiempo,
 
Fa,Jw'/li t'rincipal del 4," Pabellon
r {ut<ILl ,/," I er biso del 4." Pahell6n.
Fa.tva.la I,v,/I'r<ut- Jd 4" Pdbcll6n vista desde Ia cancha de aeporue.
sc cr-cargaba al arquuccto sellor Henri
(;r055in, que habia cclaborado en la cons­
truce ion del Palacio de Bellas Artes,
confcccionara un ante, proyecto de Pa­
bellones ; 10 cual, una vez obtenido, se
colocaba la prime-a piedra y comenzaran
los trabajos e! 23 de A�05to de 1911, en
nresencia del Presidente de la Republica,
don Ramon Barros Luco, de sus ;"Ii­
nistrcs, de l8S autoridades universicarias
y del profcsorado, siendo Oceano de la
Facultad de Clencias Fisicas y Mare­
maticas don Domingo Vfctor Santa
Marfa
t"Jor desgrac:a y posiblemente ante el
temor de perder una vez mas la oportu­
nidad de conservar para la Escucla el
orecioso terrene. hubo cierta precipita­
cicn en cl comicnzo de las obras. EI plano
general habia side aprobado par el COI1-
sejo de Obras Publicas. mas no los pla­
nos que sirvieron de base par? la contra­
tucion del PabeJl6n de Mecanica Apli­
cada, denorninado er un principio Pa­
bellon de Maouinas y Resistencia. edi­
Iicio CO:1 el cual se iba a dar comienzo c
las construcciones, Ante esa precipita­
cion los planes generales del Pabc1l6n
Iban acompanados 5610 de especifica­
ciones incornplctas y 111UY deficientes y
sin esrudio algu.io de construccion. /\
esto se anadia l;ue en ac uellos ana'S no
se exu-ia a los conrratt-tas. cual sucede
hoy en diet, la comprol-acion de su capa­
cidad tecnica y Iinancicra. Agreguese.
edemas. c;ue era la epoca en c.ue. a causa
de los regimcl,(,s politicos inlperantes,
los �,ervicios Pllblicos se resentfan en Stl
Inarcha normal. Estc cstado de casas
tU\O que repercutir desfavarablemente
en la canstruccion r.,isrna del edificio.
Desde luego, los trabajos marchaban can
una lentitud extrema y scguram(';T'ltt. cl
contratista los parr:.lizaba al fInal de
cada ano en espera de t�UC las C:atnaras
aprobasen la partida corres}-lOndicnte
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para continuarlos al auo siguicrjte Lst a
rue la causa por la cual el edl;>�ci(_" LP1-
perado en J 91 J, se encontrala aun en
estado de obra grucsa a mediados J�
1914, con sus muros en parte [' ILl f,lturiJ
de la ruse de la techumbre y en J. a.te
a la altura del segundo piso .. Adema-, a
este grade de avance oe let;, obrav. sc hab.a
ordcnado paralizarlas en espera de un
estudio de una comisicn de arcu'tecrc­
y tecnicos de la Direccicn de Obr<l� PU­
blicas, que debra informer sobre los
pianos. Lsta comision cncontro que el
proyecto adolccia de defectos graver.
como ser: exceso de cntradas til cdifici­
y superficies en planta mal aprovcchac'a:
con muchos vestibules y corredorcs, C' '
caleras can ubicacion inadecuada G,'
fictencla de iluminacion natural pur
elgunas ventanas n�uy estrcchas, techuru­
bres y mansardas surnarncnre alcas sobre
la cornisa, can 12 m. en los extremes d.. .l
pabe1l6n y con 20 Ill. de altura en el
cuerpo central, sin aprovecbamiento a!­
guno para el edifrcio. etc etc.
Per aquella epcca el aruuitecto .te 101
obra abandoneba cl j-ais f<'!'C;: acudir d
los campos de batalla LIt 10. ��n_: r.a cur.>
pea, en donde par desgrac.a L:,C:Jntr,J.r.l
la muertc en defense de st.' 1�3t.fla
'vfuy luego empezaba para el Pabc­
IhSI1 en construccron uri nuevo pcrlooo
de actividad, Los plunos tuv icron c.uc
ser modif'cado- de acuerdo cc-: Ius C0n­
clusiones del informe de la ccuusiin de
arc.uitectos Y<"! mcncionada >. <I s bi,:r.
dicho, hubo etlC c5tuji�:r un rroy�!"
complctamcntc r1UC""O, sobre 1..1 base e._·
los nluros existcntL'S. f'ic fOI-:awo tOUt:
si);nif�caba una aprcclable dii;cultJ.d C;t;l
vencer, tanto n1<.15 (�tlC hubo vue carr;binr
las lIneas de las fachadas prin:itl\'<.:nlcntc
proyectadas, con 51.1 car{lcter de pali.;ciu
inspiraJo en las nledaila!:> de los concur­
sos de la Escuela de Bellas Artcs de
Paris, en un cdif:cio de carp..ctcr c�colar-
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un Ivers ita rio, mus modesto y mas de
acucrdo con su destinacion. LS por eso
que, para aprovechar los motives tan
.mchos de fachada. y para crearle al
cdific!o una silueta adecuada, hubo
que agregar en 51..-! parte central y en sus
cxtremos, en rcemplazo de las mansardas.
cuerpos C-I1 tcrccros pisos. cuyos depar­
tumcntos \ inicrun a prcstar en su opor­
tum.lad udccuudo aprovecharniento. ella I
sucedio. cuando a cllos se trasladaron,
aunque, en cl caracter de provisional, los
cursos de Exolotacicn de Minas ':/ los
de Quimicc Industrial
Mas. durante cl desarrollo de las ideas
del nuevo provecto y cuando se csrudiaba
la posrbilidod ell: ampliar el piso en semi­
subtcrranco bacia el cuerpo extreme que
cubr!a el ala norte del cdificfo. y al
tencr que pract icar con este objeto al­
�4unos po:os de rcconoeimiento, sc des­
cubrio que las fundaciones del edificio
no ten ian suficiente prolundidad. en
algunas partes arenas bajaban <1 03S
m. des.lc cl nivcl del terrene exterior,
de mancru que se upoyaban en terrene
vegetal. se vi'S tambien que las funda­
clones sc hallabun construfdas con un
concreto de mala cnlidad y que, a toc1as
luccs. hubla sido amoldado en las pro­
)'lias cxca. acioncs ]'.,UC\'OS pozos de
rcconoc.micnto, y \ .ue alcanzaron hasta
un numcro de vcintiscis, dcmostraron
que 1;'1 dcficicncia de Ius fundaciones era
general. 10 que cfcctaba scr.amcnte a la
cstal-tlidad del edifrcio. Dcfrciencias igual­
mente graves sc notaron despues en la
construccion de varios muros UC alba­
nilcrfn y en los sue los de hormigon ar­
rnado. Orrurircrnos en l-enef.cio de la
brevedad de cvtc relata, mayorcs detalles
al rcsr-ecto: las proycccloncs que sc pa­
saran mas adclantc Jaran In mcdida de
c�tos crrorcs
Tcrminados los trabajos ele dcmoiicibn,
rcsfucrzo y reconstrucciun en el cuificio,
desde eI lode Agosto de 1917, las obras
se prosiguieron en forma normal, de
acucrdo con los nuevos planos. Sornecida
la construccion a las alternativas de
paralizacion y proseeuci6n de las obras
segun 13 exist encia 0 no existencia de
rondos, el edificio entraba en su etapa
final a comienzos de 1922 y cl 1. 0 de
..\bril del mismo afio la Escue!a de In­
genieria podia inaugurar sus clases en
su nuevo local. La mayoria de los cur-
50S tuvieron cabida alli, algunos de los
cuales aunque en forma provtsor!a. Otros,
como los de Fisica y de Quimica, par
necesitar de instalaciones cspeciales. per­
manecieron �n su antiguo local de la Casa
universitaria ; y la Escuela de Arquitec­
tura segufa funcionando en Ia Av. de 1a
Republica en e1 edificio destinado a una
Escuela de Instruccion Primaria.
Simultanearnent e can el avance y 1a
terminacion de las obras en el Pabellon
de Mecanica Aplicada, se estudiaron los
plunos para 1<1 construccion de los pabe­
llones de Quimica y de Fisica y en cl
momento de la entrega del primer pabe­
lion quedaba terminada tambien la
obra gruesa de estes dos ultirnos. A su
vcz habiendosc llevado a cabo la terrni­
nacion de todas las obras complementa­
rias de estos pabellor-es. a fines del afio
pasado. la Escucla de Ingcmerie tomaba
vir tualmente poses ion de ellos y trasla­
daba los cursos de Fisica y de Quimica
8 sus nuevos locales. En el transcurso
del presence ana deberan qucdar ter­
minadas las instalaciones que sc ejecutan
en los laboratories de estos curses. pu­
diet-do desde entonces funcionar en forma
normal y dcfinitiva.
Quedaba aun por resolver la construe­
cion del 4.0 Pabcl'on del conjunta pre­
visto y para el cual se habla reservado
un esracio de terrcno equivalente a
mas de un tercio del terreno total.
Hubo que veneer no pocas dincultades
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para que esta parte del terrene. ocupado
propiamente par las vetustas construe­
ciones del Presidio Urbano, fuese desalo­
jado. En seguida. la ubicacion de este
solar era por dernas atrayente para evi­
tar que se dcspertasen apet itos basrardos
y la Escucla de Ingenieri'a estuvo ex­
puesta en mas de una ocasi6n a (luedar
trunca en su prograrna de cdificacion y,
par ende, de ver limitados sus horizontes
de futuro desarrollo, ante la insinuaci6n
renovada varias veces de destinar esc
terreno a otras instituciones.
Par 10 demas. el tiempo ha venido a
confirmar que ese programa de edifice­
cion previsto hace ya mas de veinticinco
aries. no era exagerado.
Efectivamente, el rapido incremento
del alumnado, la instalaci6n en la LS­
cuela del Curso de Conductores de Ob-as
y cl cstablecimiento en el presentc afio
de un Curso extraordinario de Inspec­
tares destinados a las labores relaciona­
das con el Plan de Obras, ha verudo a
demostrar la utilidad que prestan ya
los tres pabellones construldos. Adernas.
sin la existencia de los grandes anfiteerros
de los Pabellones de Fisica y de Quimica.
no habria sido posible instalar con me­
diana comodidad los primeros afios de I n­
genicda y de arquitectura que al presente
son extraordinatiamentc numerosos.
EI registro de matricula arroja para
el ano que corre los siguientes guar.vnos:
Para Ia Escuela de Ingenier ia. total
de alumnos matriculados 23), de los
cuales 140 corresponden al pr imcr ano
EI curso de C6nductores de Obras tiene
una matrfcula de 10) alumnos y de
180 el curse extraordinario de Inspccrores.
La matricula en la Escuela de -vrqui­
tcctura fue de 187 alumnos, de los cua­
lcs 132 corresponden al primer afio
Se presentaba. pues. con caracteres
de cvidencia la necesidad de llevar a un
feliz terrnino las obras previstas para la
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Escucla de Ingcnicria Y esto fue una
realidad cuando en Septiembre del afro
pasado s e iniciaban los estudios del ante­
proyecto y de los planas deftnitivos para
el 4.0 Pabell6n, contratados per la Dr­
reccion General de Arquitectura.
Ademas, gracias a la intervencion per­
sonal del Primer Mandatario de la �a­
cion, ha side posible ampliar cl terreno
hacia el oriente en todo su extension Y
en una faja de 25 m. de ancho. 10 que
permit ira disponer entre los pabellones
una amplia cancha de deportes y com­
pletar el progrerna de edificacton con la
construcci6n de residencies para el per­
sonal direcrivo y adrninistrativo de la
Escuela, de un galpon para demcst ra­
cioncs practicas de ia industria del sa­
litre. de una torre de agua y otras cons­
trucciones complementaries
En estas condiciones, las dimensiones
del terreno quedan como sigue:
Ancho rnedio 127,20 rn., longitud me­
dia 264,40 rn.. 10 que da una superficie
total aproximada de JJ 500 metros
cuadrados y de los cualcs 3 185 metros
cuadrados corresponden al terreno cc­
dido por la Municipalidad de Santiago
La supcrficie ocupada por los pabc­
llones se detaila como sigue:
:\1 C
Pabellon de to.!cc5nlca Apli­
cada.
PabeJlones Je Fisica y de Qui­
mica. cada uno 2200 m. c.
cn total
Cuarto Pabellon
3 WO
4400
5200
Lo que cor responde a una su­
perf.cie total ocupada per
los cuatro pabelloncs de I J 200
=== = =
El monte de las sumas invert idas y
por invcrtir en las construccicncs es el
siguiente:
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M. c.
I. Pabe1l6n de ]\ lee/mica
Aplicada
2. Pabellones de Fisica y
de Qufmica. incluso pis-
cina y obras anexas.
$ 248 4500ro de 18d y
3. euarto Pabellon
4. Torre de agua y estan­
que subterreueo.
5. Galp6n pan"!. la industria
del Salitre y casita pa-
ra caldera curse Qui­
mica Industrial .
D, Casa para el Director.
7. Dos casas para Inspec­
tores Generales
8. Casa para mayordomo
y mOZDS
9. J ardines, cancha para
deportes y pavirnenta­
ciones mte-iores .
10. Verja de cierre
11. Fuente monumental en-
.
frentando al patio de
honer del 4. 0 Pabe1l6n .
12. J ardines del patio de ho­
nor y pavimentaciones
anexas , 25 000
$ 3 643 400
J 853 700
8000000
200000
120000
95000
150000
60 000
125 000
140 000
45 000
Suma total rn. c. $ 16457100
y � Nv' 450 oro de I� d.
Sin tomar en cuenta el valor de las
instalaciones de los laboratorios y otros.
Para terminar, dos palabras todavia
relacionadas con el sistema de construe.
cion empleado en los pabellones y el
estilo de su Arquitectura. Los tres pri­
meres pabellones ya entregados, es de­
cir, los de I\1ecanica Aplicada, Ffsi(.',('1 y
Qufmica respectivarnente, han sido cons­
truidos can Iundaciones de concreto,
con muros de; albafiilerla de piedra y de
ladrillos, suelos de hormig6n armada y
techumbres con armazones de madera.
sus elementos constructivos no han sido
sometidos a una venficacion de calculo
ann-sismico. Sin embargo. los suelos de
hormigon annada que se extienden a
modo de grandes plataformas per en­
cima de los n1.uros de los pisos respec­
tivos los solidarizan de una manera
continua y ofrecen la mayor seguridad
posible frente a tcmblores de ir.tensidad
habitual y as! 10 confirrna e1 hecho de
no haberse observadc cl 111CnOr desper­
fecto a ralz de los fuertes temblores de
estos ultimos anos, En cuanto al 4.0
Pabellon, cuya construccion esta por
iniciarse, su estructura sera fundamental­
mente de hormigon armado y las seccio­
nes de sus elementos mas solicitados
han sido veriricados de acuerdo con
normas de calculo anti-sismico dictadus
especialmente para este caso particular,
Respecto a la Arquitectura de estos
pabellones, todos sabemos que son de
estilo renacentista: 1a estructura del
Pabellon de Mecanica Aplicada se en­
contraba preparada para ello y parecia
natural en consecuencia, que los pabe­
Ilones de Ffstca y de Quimica adoptasen
el mismo esrilo, aunque bastante sim­
plificado en vista de su caracter industrial.
Par aquellos afios en liuC se proyectaron
estas construcciones habria side una
audacia el haberlos concebido en cstilo
moderno. A 1a fecha, las circunstancias
han variado, no habiendo existido ma­
yor dificultad para que en el 4.0 Pabellon
sc adoptase un estilc mas de acuerdo con
el sistema constructivo y manteniendo
algunos detalles, como ser cornisas y
columnas, que conscrvasen Ia debida
armenia del nuevo Pabellon con los
exisrentes ; las columnas, mas bien, para
imprimirle a la fachada esc sello de ma­
jestad y monumentalidad que le co­
rresponde como Irente principal del gran
conjunto.
